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Штат:  Відсутній
Мікологічний гербарій (фунгарій) CWU-MYC є складовою 
частиною наукового гербарію Харківського національного уні-
верситету ім. В.Н. Каразіна. Його було створено у 1825 р. видат-
ним харківським ботаніком та мікологом В. Черняєвим. Цей гер-
барій є найстарішою науковою колекцією грибів в Україні. 
Мікологічний гербарій зберігається на кафедрі мікології та 
фітоімунології ХНУ імені В.Н. Каразіна. Його фонди станом на 
цей час нараховують понад 20 тис. зразків (в тому числі старо-
винних зразків та ексикат 2918). Більша частина старовинних 
мікологічних ексикат (17890 зразків) традиційно зберігається в 
основному фонді гербарію CWU та не входить до складу фун-
гарію.
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Найстарішим у колекції є зразок гриба Sphaeria connivens 
Ehrh. зібраний у 1793 р. Я. Ерхартом. Це не лише найстаріший 
гербарний зразок в CWU, але й водночас фрагмент перших в іс-
торії людства мікологічних ексикат – «Plantae Cryptogamae…», 
виданих учнем К. Лінея Я. Ерхартом у Ганновері. Цінність цьо-
го зразка також полягає у тому, що до нього прикріплений не-
величкий гербарний зразок з рукописними помітками проф. 
Ф. Делявіня – одного з засновників Харківського університету, 
першого викладача ботаніки в університеті й водночас вчителя 
засновника гербарію CWU – В. Черняєва. 
У колекції CWU-MYC також зберігаються 10 зразків грибів, 
зібраних Ф. Делявінем (1767–1826), 15 зразків зібраних французь-
ким мікологом Ж. Мужо (1776–1858), 12 зразків (в тому числі ти-
пові) зібраних італійцем Дж. Де Нотарісом (1805–1877) та 38 зраз-
ків з колекції російського міколога Н. Шестунова (1863–1928). 
Колекція грибів засновника гербарію CWU – В. Черняєва 
(1793–1871), нажаль, майже не збереглася. У колекції CWU-MYC 
представлені лише 12 зразків зібрані цим вченим та каталог його 
гербарію. Голотипи описаних В. Черняєвим видів гастероміце-
тів та міксоміцетів у колекції відсутні. Важливо відзначити, що 
на етикетках кількох зразків водночас присутні записи Ф. Деля-
віня та В. Черняєва, тому встановити авторство збору цих зразків 
досить важко. 
До числа особливо цінних історичних колекцій відноситься 
мікологічний гербарій харківського міколога та фітопатолога 
А. Потебні (1870–1919), що налічує близько 2 500 зразків. До 
складу цієї колекції увійшли ексикати «Herbarium Rossicum 
Universitatis Cesareae Charkoviensis» у 6 томах – перші та доте-
пер єдині ексикати грибів України. Ця колекція містить низку 
голотипів видів, описаних А. Потебнею. 
Велику наукову цінність також являє колекція іржастих та 
сажкових грибів Т. Страхова та О. Масловського (близько 1 200 
зразків), а також колекція водних грибів Л. Логвиненко (близько 
300 зразків).
Колекція CWU-MYC містить окремі зразки з мікологічних 
ексикат: Cryptogamae Exsiccatae Editae a Museo Hist. Natur. 
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Windobonensi; Ellis et Everhart: Fungi Colimbiani; Farlow Herbarium 
of Harvard University (Reliquiae Farlowianae); Flora Bohemiae et 
Moraviae Exsiccata; Flora von Westfallen; Fungi Dacotensis; Fungi 
Exotici Esxiccati; Fungi Exsiccati Suecici Praesertim Upsalienses; 
Fungi Latvici Exsiccati; Kryptogamae Exsiccatae; Les Champignons 
fugures et desseches; Micromycetes Rariores Selecti; Mycotheca 
Boreali-Americana; New York Fungi; Newodowski: Permutatio 
Fungorum; Plants of Florida; Polacci: Fungi Longbardiae Exsiccati; 
Rehm: Ascomycetes; Sydow: Mycotheca Germanica; Thümen: Fungi 
Austriaci; Thümen: Mycotheca Universalis; Torrend: Mycotheca 
Brasiliensis; Triebel: Microfungi Exsiccati; Vogel: Flora Marchica; 
Zenker: Flora von Kamerun.
Фунгарій CWU-MYC містить низку типових зразків грибів, 
описаних такими вченими як А. Потебня, Н. Шестунов, F. Bubak, 
L. Fuckel, J. Kabat, J. de Notaris, L. Rabenhorst, H. Rehm, P. Saccardo 
та деякими іншими. Інвентаризація «історичних» типових зраз-
ків та встановлення сучасного статусу відповідних видів ще три-
ває. Також колекція CWU-MYC містить голотипи кількох нових 
для науки видів грибів, описаних харківськими вченими остан-
нім часом: Cosmospora stegonsporii Rossman, Farr et Akulov, Xylaria 
sibirica Y.M. Ju, H.M. Hsieh, Lar. N. Vassiljeva et Akulov, Tubulifera 
applanata Leontyev et Fefelov.
Починаючи з 1919 р., після масової еміграції харківських 
мікологів та передчасної смерті А. Потебні, у Харківському 
університеті основна увага приділялася фітопатологічним до-
слідженням й мікологічний гербарій поступово занепадає. 
Його відродження відбулося лише у 1993 р. водночас із створен-
ням спеціалізованої кафедри мікології та фітоімунології.
Протягом останніх років співробітниками кафедри ведеться 
інтенсивна робота з інвентаризації наявних гербарних фондів 
та їх доповненню. Окрім власних зборів, що ведуть співробітни-
ки кафедри, гербарій проводить інтенсивний обмін зразками з 
іншими гербаріями світу, зокрема: KW, LE, MSK, VLAD, SVERD, 
M, GZU, BPI, PEUFR та інші. Культури, одержані з деяких зразків 
зберігаються в колекції CBS. За цей час обсяг колекції поповне-
но майже 15 000 зразків, у тому числі з Біларусі, Бразилії, Італії, 
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Іспанії (Канарські острови), Німеччини, Франції та Росії (Дале-
кий Схід, Кавказ, Краснодарський край, Сибір, Урал). За цей 
час з колекцією працювали 42 фахівці з 22 країн світу (Австрія, 
Аргентина, Білорусь, Бельгія, Італія, Іспанія, Канада, Нідерлан-
ди, Німеччина, Норвегія, ПАР, Польща, Росія, США, Тайвань, 
Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія та Японія). 
Розпочато роботи із створення електронного каталогу колек-
ції. Інформацію про мікологічний гербарій Харківського наці-
онального університету ім. В.Н. Каразіна внесено до каталогу 
«Index Herbariorum» (http://sweetgum.nybg.org/ih/herbarium.
php?irn=126957).
Мікологічний гербарій CWU-MYC сьогодні налічує понад 
20 000 одиниць зберігання. Він складається з основного фонду 
(близько 12 600 о.з), колекції старовинних зразків та ексикатів 
(2 918 г.п.), меморіальних колекцій (близько 4 000 г.п.), обмінного 
фонду (близько 1 500 г.п.) та не фондових матеріалів (переважно 
нові збори, які знаходяться у стані опрацювання). Зразки грибів 
та грибоподібних огранізмів, інсеровані до основного гербарію, 
розподіляються таким чином: аскомікотові та анаморфні гриби 
(близько 5 100 о.з.), міксоміцети (близько 1 700 о.з.), ліхенізовані 
гриби (близько 300 о.з.), гастероміцети (≈1000 г.п.), афіллофоро-
їдні та гетеробазидіомікотові гриби (близько 4 100 г.п.), агарико-
їдні гриби (близько 400 г.п.).
Обмінний фонд постійно поповнюється співробітниками 
кафедри мікології та фітоімунології в процесі експедиційного 
вивчення різних територій та дослідження окремих таксонів. До 
не фондових матеріалів відноситься понад 8 000 о.з.
Зразки грибів та грибоподібних організмів переважно збе-
рігаються в пакетах з щільного паперу. Розмір пакетів зумов-
лений розміром зразка, проте здебільшого використовуються 
пакети 11,5 х 9,0 та 17,0 х 13,5 см, що визначається способом їх 
зберігання в стандартних картонних коробках 70 × 31,0 × 21,5 см 
у дерев’яних гербарних шафах. Для зберігання дрібних та лам-
ких зразків грибів (Typhula та ін.) та міксоміцетів використову-
ються сірникові коробки, в кожній з яких розміщується окремий 
зразок. Колекція фітопатогенних грибів частково зберігається 
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зафіксованою на паперових аркушах формату А3 у картонних 
папках 48,0 х 80,0 х 34,0 см. Колекція водних грибів зберігається у 
невеликих скляних флаконах з фіксуючою рідиною. Старовин-
ні колекції, ексикати та типові зразки зберігаються у металевих 
вогнетривких сейфах. 
Основна кількість видів грибів і грибоподібних організмів, 
що є у складі мікологічного гербарію CWU-MYC, зібрані на те-
риторії України, хоча є також незначні за розмірами колекції з 
інших країн світу.
Матеріали досліджень, виконаних на основі мікологічного 
гербарію публікуються у журналах: Український ботанічний 
журнал, Заповідна справа в Україні, Микология и фитопато-
логия, Экология, Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, Bulletin de 
la Society Mycological Madrid, Forest Pathology, Fungal Planet, 
Mycena, Mycology, Mycotaxon, Natural Product Communications, 
Pagine di Micologica, Persoonia та ін. Відомості про гербарні ма-
теріали також увійшли до Літописів природи НПП «Гомільшан-
ські ліси», НПП «Святі гори» та деяких інших природоохорон-
них територій. За матеріалами гербарію опубліковано кілька 
монографій, а також навчальних посібників для студентів.
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